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RESUMEN 
El presente trabajo proporciona la parte del base line que trata de migraciones, 
desarrollo y remesas para una Evaluación de Impacto Social (EIS) sobre un Proyecto de 
Banca Móvil asociado a microcréditos en Gambia. Se plantea la siguiente hipótesis de 
partida: las “remesas para el desarrollo” no tendrán un efecto positivo en los países de 
origen (en este caso Gambia), si solo se enfocan hacia el desarrollo financiero y no 
incluyen la sostenibilidad y el desarrollo humano en sus proyectos. Para comprobarla se 
ha realizado una revisión bibliográfica, estructurada en tres partes: Migraciones y 
Desarrollo, donde se define cada concepto y la relación entre ellos; Remesas y 
Desarrollo, donde se explica en qué consisten las remesas y cómo contribuyen al 
desarrollo; y por último, la Relación con el Proyecto de Banca Móvil, donde se expone 
la relación existente entre el Proyecto del que se realiza el EIS y este trabajo, que se 
comprobará en un futuro trabajo de campo. Se ha llegado a la conclusión de que las 
“remesas para el desarrollo” sólo serán una herramienta efectiva para el desarrollo 
humano si van unidas a políticas estructurales de igualdad y eliminación de la pobreza. 
Palabras clave: Migraciones, Desarrollo, Remesas, Género, EIS, Gambia, Banca Móvil 
 
ABSTRACT 
 
This paper provides the base line section on migrations, development and 
remittances to elaborate a Social Impact Assessment (SIA) about a Mobile Banking 
Project associated to micro-credits in Gambia. This study is based in the following 
hypothesis: the “remittances for development” will not have a positive effect in the 
countries of origin (Gambia, in our case), if they are only focused on financial 
development and they do not include sustainability and human development principles 
into their projects. To check this hypothesis a bibliographical review has been 
undertaken. This research has been divided in three parts: 1) Migrations and 
Development, in which each concept and the relationship between them are defined; 2) 
Remittances and Development, in which remittances and their contribution to 
development are explained; and finally, 3) the relationship with the Mobile Banking 
Project, in which is exposed the relationship between the SIA originated by that project 
and this study, this relationship will be checked in a coming fieldwork. As the main 
conclusion of this research, it can be asserted that the “remittances of development” will 
only be an effective tool for human development if they are addressed on equality and 
poverty eradication policies.  
 
Key words: Migrations, Development, Remittances, Gender, SIA, Gambia, Mobile 
Banking 
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INTRODUCCIÓN 
En este trabajo se realizará una revisión bibliográfica sobre las migraciones, el 
desarrollo y las remesas, para así colaborar en el base line de una Evaluación de 
Impacto Social (EIS) sobre un Proyecto de Banca Móvil asociado a microcréditos en 
Gambia. 
El objetivo principal que tiene este trabajo es conocer cuál es la contribución real que 
hacen las “remesas para el desarrollo” en los países de origen de los migrantes, ya que, 
como dice la hipótesis, no tendrán un efecto positivo en los países de origen (en este 
caso Gambia), si solo se enfocan hacia el desarrollo financiero y no incluyen la 
sostenibilidad y el desarrollo humano en sus proyectos. 
En base a la hipótesis y al objetivo general el trabajo se estructurará en tres partes: la 
Parte I, tratará el tema de la relación existente entre las migraciones y el desarrollo, para 
lo cual analizará las migraciones, la migración femenina, el desarrollo, el desarrollo 
humano, el reduccionismo del desarrollo humano al desarrollo economicista y por 
último, el codesarrollo; en la Parte II, se verá la relación que se da entre las remesas y el 
desarrollo, para ello se explicarán las remesas, las “remesas para el desarrollo”, los 
enfoques existentes sobre remesas y desarrollo, la relación entre las remesas y el género 
y finalizará con el “círculo virtuoso” de las remesas a nivel local; y en la Parte III se 
expondrá la relación que existe entre este trabajo y el Proyecto de Banca Móvil, 
haciendo un repaso a la situación socio-económica y financiera de Gambia, y la 
conexión que se da entre las remesas, el “círculo virtuoso” y el Proyecto. 
Por último se realizarán unas conclusiones del trabajo, donde se trata de dar 
respuesta a la hipótesis y el objetivo general. Aquí se verá que las “remesas para el 
desarrollo” se encuentran enfocadas desde una perspectiva neoliberal que conduce a que 
estas remesas agraven las desigualdades y la pobreza del país de origen, siendo 
utilizadas como recurso para los servicios que debería proporcionar el Estado; y que el 
proyecto se encuentra planteado acorde con un desarrollo humano y sostenible, además 
de financiero, pero que sólo se podrá saber si el Proyecto contribuye al desarrollo 
humano del país una vez se realice el trabajo de campo previsto. 
 
JUSTIFICACIÓN  
El motivo por el cual el siguiente trabajo se estructura de este modo, se debe a que se 
encuentra dentro de una Evaluación de Impacto Social (EIS) sobre un Proyecto de 
Banca Móvil en Gambia, creado por la empresa Towerplane Advanced Projects (TAP), 
junto con la Asociación de Finanzas de Mujeres de Gambia (GAWFA),   con el fin de 
generar la implementación de un sistema de gestión y tratamiento de información 
informatizado de sus operaciones de microcréditos, y un mecanismo de Banca Móvil 
ajustado a sus necesidades, para así poder llevar a cabo su objetivo general, contribuir a 
la disminución de la pobreza mediante la adopción de nuevas tecnologías de 
información y comunicación en el área de las microfinanzas. 
Concretamente este trabajo forma parte de la fase Scoping y Profiling del EIS, que a 
continuación se explicará. 
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Este trabajo se centra en los principales elementos de las estructuras demográficas 
migratorias y sus consecuencias económicas en el país de origen, las remesas, que van a 
influir en el Proyecto sobre Banca Móvil, y como este a su vez  influirá en estos 
elementos. 
 
¿Por qué una Evaluación de Impacto Social? 
Todo proyecto genera un impacto sobre un grupo determinado de personas, en 
nuestro caso las mujeres gambianas y sus familias. Estos impactos generarán un cambio 
en la sociedad local donde se implementa el proyecto, y estos pueden ser planteados o 
no previstos. Por ello se trata mediante el EIS de predecir y realizar propuestas para 
minimizar, eliminar, reducir-mitigar o compensar los impactos negativos que pueda 
ocasionar este proyecto, y de reforzar, corroborar y maximizar los impactos positivos de 
este proyecto. 
 
¿Qué es una Evaluación de Impacto Social? 
Según Vanclay (2002), una Evaluación de Impacto Social es el proceso de analizar 
(predecir, evaluar y reflejar) y gestionar las consecuencias previstas e imprevistas sobre 
el entorno humano de intervenciones planificadas, como programas, planes o proyectos, 
y cualquier proceso de cambio social que sea iniciado por dichas actividades con el 
objeto de construir un entorno humano y biofísico más justo y sostenible.  
El principal objetivo de los EIS es maximizar los beneficios y reducir los costes que 
sufren las comunidades que se ven afectadas por los proyectos o planes de desarrollo 
con la forma que tomen, y favorecer el éxito del proyecto. 
Los EIS más exitosos se basan en procesos de participación social, lo cual puede 
favorecer el éxito del proyecto al suavizar o eliminar los conflictos sociales. 
 
Fases del EIS  
Las Fases del EIS (Vanclay y Esteves, 2011) que se encuentran en este trabajo son el 
Scoping y el Profiling. 
 El Scoping consiste en la definición de las condiciones de la línea de base, el 
analista identifica las condiciones existentes pertinentes en cada área 
potencialmente afectada, que en el caso de este trabajo se trata de la situación 
de la migración y las remesas, y su relación con el desarrollo que se produce 
en Gambia, además de identificar los principales elementos de esta situación 
que afectarán al Proyecto de Banca Móvil y viceversa.  
 El Profiling, es considerado como parte del Scoping, que consiste en la 
recogida de información sobre la comunidad en el estado de pre-impacto para 
proporcionar las estimaciones primarias en los modelos de predicción y 
estimación de los efectos. Proporciona la información básica para comparar 
los cambios que el proyecto ocasionará. 
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Estas fases proporcionarán una información base (base line) de las características 
migratorias y el desarrollo de Gambia, que ayudará a tratar los impactos que tendrá el 
proyecto sobre dichas características y al contrario. 
  
¿Por qué Migración, Desarrollo y Remesas dentro de un EIS de un Proyecto de 
Banca Móvil? 
El hecho de haber enfocado este trabajo a la migración, desarrollo y remesas, dentro 
un EIS de un Proyecto de Banca Móvil, se debe a que las remesas constituyen una 
importante entrada de recursos económicos para Gambia.  
El Proyecto sobre Banca Móvil ha constatado que el mayor obstáculo para aliviar la 
pobreza de Gambia es la falta de acceso al capital para financiar actividades 
generadoras de ingresos con los que se puedan costear oportunidades dentro y fuera del 
ámbito agrícola, cuotas escolares, necesidades médicas y otras obligaciones sociales 
ligadas con la vida rural. Esta una de las causas principales por la que mucha de la 
población gambiana se ve obligada a emigrar para mejorar sus condiciones de vida, y 
mediante el flujo de remesas, mejorar el de sus familiares que continúan en el país, 
proporcionándoles un mayor acceso al capital.  
Según los datos más actualizados del PNUD (2013), la tasa de emigración de 
Gambia es de un 3,7%, mientras que para el promedio del África Subsahariana es de un 
2,5%. En cuanto a las remesas, supusieron un 11,02% del PIB de Gambia, mientras que 
para el África Subsahariana supuso un 1,99% del PIB. Según el Banco Mundial (2014a) 
en 2012 se registraron $141 millones de dólares en remesas personales enviadas a 
Gambia. 
La falta de acceso al capital por parte de la mayoría de la población gambiana, junto 
al gran flujo de remesas existente, hace que este proyecto vea que existe una necesidad 
por mejorar el acceso productos financieros, como son los microcréditos que ofrece 
GAWFA, o las remesas, las cuales TAP pretende introducir en los servicios financieros 
de las microfinancieras, para de ese modo ampliar su oferta y poder satisfacer las 
necesidades financieras de la población de bajos ingresos de una manera más eficaz. 
Esto conllevará una bancarización de la población pobre y que se encuentra fuera del 
sistema formal, para que puedan recibir las remesas con un coste menor en las 
transacciones, lo que producirá  una “democracia financiera incluyente”, que dará lugar 
a que se genere inversión productiva y emprendimiento, que es lo que en última 
instancia favorece el desarrollo económico.  
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
La hipótesis de partida de este trabajo es que las “remesas para el desarrollo” no 
tendrán un efecto positivo en los países de origen (en este caso Gambia), si solo se 
enfocan hacia el desarrollo financiero y no incluyen la sostenibilidad y el desarrollo 
humano en sus proyectos. 
A partir de esta hipótesis se plantean los siguientes objetivos: 
- Objetivo general: conocer si las “remesas para el desarrollo” realmente 
contribuyen al desarrollo de los países de origen (en este caso Gambia). 
- Objetivos específicos, estos consisten en conocer: 
o La situación de la mujer migrante; 
o Los beneficios de las migraciones; 
o Qué tipo de desarrollo se aplica en los programas de desarrollo 
basados en las “remesas para el desarrollo”; 
o Cómo funcionan las “remesas para el desarrollo” y si cumplen sus 
objetivos; 
o La influencia que existe entre remesas y género; 
o El funcionamiento real del “círculo virtuoso” de las remesas a 
nivel local, y los impactos que produce. 
 
METODOLOGÍA 
La metodología que se ha empleado en este trabajo ha sido la revisión bibliográfica. 
Para la localización de los documentos bibliográficos empleados se utilizaron las 
siguientes fuentes documentales: 
- Virtuales: Google académico y Google 
- Físicas: La Biblioteca de la Universidad de Alicante 
En ellas se introdujeron los siguientes descriptores:  
Migraciones; Migraciones y género; Remesas; Desarrollo; Migraciones y 
remesas para el desarrollo; Migraciones y Desarrollo desde una perspectiva de 
género; Definición migración; Emigration Gambia/emigración Gambia; 
migraciones y desarrollo nuevas teorías y evidencias; migraciones y desarrollo en 
Gambia; Remesas y Gambia 
Se seleccionaron aquellos documentos que tuvieran una mayor información sobre el 
proceso de las migraciones, el desarrollo en los países de origen o del Sur, la 
importancia que tienen las remesas en el desarrollo y cuál es la situación de Gambia 
respecto a lo anterior. 
El trabajo de Petrozziello “Género en marcha: Trabajando el nexo migración-
desarrollo desde una perspectiva de género” (2013) ha sido el principal punto de apoyo 
de este trabajo, ya que ofrece una información completa sobre el tema que aquí se trata, 
Migraciones, Desarrollo y Remesas, y todo ello desde un punto de vista de género. 
Trata la migración femenina; el desarrollo, desarrollo humano y reduccionismo del 
desarrollo humano al desarrollo economicista; “remesas para el desarrollo”, remesas y 
género, y el círculo virtuoso de las remesas. 
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DESARROLLO Y DISCUSIÓN DEL TEMA  
A continuación se hará un repaso sobre los conceptos y teorías que abordan este trabajo, 
con lo que se pretende dar una visión de la migración, el desarrollo y las remesas, y 
como estos tres conceptos se encuentran conectados y relacionados, para así colaborar 
en el base line del EIS sobre el Proyecto de Banca Móvil. 
Debido a que el Proyecto consiste en facilitar el proceso de conceder microcréditos a 
mujeres (gambianas) se aportará una visión de género a lo largo de todo el capítulo de 
Desarrollo y Discusión del Tema.  
PARTE I. MIGRACIÓN Y DESARROLLO 
En esta primera parte, se comenzará con un análisis sobre las migraciones, centrado en 
la migración femenina. Seguidamente, se verá como el desarrollo que se trata en la 
teoría, y como éste se presenta en la práctica. Se finalizará con el Codesarrollo, que se 
trata de un nexo de unión entre migración y desarrollo entre los países del Sur y los del 
Norte. 
1. Migración 
La Organización Internacional para las Migraciones en su Glosario (2006) define la 
Migración como: “Movimiento de población hacia el territorio de otro  Estado o 
dentro del mismo que abarca todo movimiento  de personas sea cual fuere su tamaño, 
su composición o  sus causas; incluye migración de refugiados, personas  desplazadas, 
personas desarraigadas, migrantes  económicos” (p. 38) 
La migración también debe considerarse un derecho del ser humano, bajo esa visión 
este fenómeno dejará de tener su concepción clásica como algo negativo. 
Son varios los motivos y las variables que determinan las migraciones, a continuación 
se expondrán las causas más frecuentes en base a la variable género, y de ese modo 
centrándose en la migración femenina, el analizar las migraciones desde una perspectiva 
de género puede ayudar a estar más cerca del tercer Objetivo Del Milenio (ODM): la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 
1.1. Migración femenina 
Siguiendo a Petrozziello (2013) se realizará una aproximación a la situación de la 
migración femenina, primero conociendo que es el género, y después conociendo cuál 
es su relación con las migraciones. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) “El género se refiere a los 
conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada 
sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes 
funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, 
diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de 
los dos grupos”. 
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El género es una construcción social que hace referencia al conjunto de características, 
valores, creencias, cualidades y comportamientos que las sociedades asignan a los 
hombres y a las mujeres. 
El género no es una variable más, sino que es un sistema de jerarquía y desigualdades 
que influye sobre todos los aspectos de los procesos migratorios y de desarrollo, con lo 
cual determina los motivos para migrar, como puede ser la decisión de quien migra,  las 
redes sociales empleadas para hacerlo, las experiencias de integración e inserción 
laboral en el país de destino, y las relaciones con el país de origen, al igual que influye 
en la cantidad y frecuencia de las remesas enviadas, los mecanismos de transferencia y 
el impacto general que éstas tienen en el país de origen. 
Se ve la influencia del género en ciertos aspectos del fenómeno migratorio, como son: 
- Los roles de género: donde los trabajos considerados “masculinos” suelen ser 
más valorados, y por ello, mejor remunerados que los “femeninos”. 
- Desigualdad de género: en el país de origen puede ser uno de los motivos para la 
migración femenina  
- Nueva división sexual del trabajo globalizada: los acuerdos negociados entre 
Estados sobre la importación de mano de obra generalmente mantienen la 
división sexual del trabajo, reclutando hombres para trabajar en sectores como la 
construcción y mujeres para trabajar en los sectores de salud, limpieza o 
cuidados  
- Estereotipo de género: se tiene una imagen generalmente más responsable de la 
mujer que del hombre, por ello se suele realizar la inversión en la mujer, como 
puede ser llevarla a estudiar al extranjero, ya que se espera que a su vez remita 
un mayor porcentaje de su ingreso.  
- Empoderamiento: la mujer al migrar puede: o bien empoderarse por el hecho de 
tener la oportunidad de ganar su propio ingreso, o no, debido a aspectos como la 
doble discriminación a la que se enfrentan por ser mujer y extranjera o el 
aislamiento en el que se encuentran en los sectores laborales domésticos.  
La migración femenina siempre se ha dado, ya sea solas o con motivo de reagrupación 
familiar, pero en los últimos años se ha visto que existe una tendencia hacia la 
feminización de la migración, lo que quiere decir que las mujeres cada vez migran de 
una forma autónoma y en capacidad de proveedoras principales para sus familias en 
origen, constituyendo hoy la mitad de la población migrante.  
 Algo que no se puede pasar por algo es el contexto en el que se están produciendo estas 
migraciones: la globalización, que como se puede ver en el gráfico 1, tiene efectos 
tanto en los países del Norte o “desarrollados” y del Sur o “en desarrollo”.  
Los países del Sur se ven afectados por las políticas neoliberales y los programas de 
ajuste estructural. Las principales consecuencias han sido un aumento en la pobreza y 
las desigualdades, en la marginalización y el desempleo; han sufrido grandes recortes en 
el gasto social y la privatización de servicios públicos, además de notables 
desigualdades de género, como que se ejerza una mayor presión a la mujer para 
mantener a la familia, que conlleva a su vez un aumento de la pobreza femenina. 
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Los países del Norte están sufriendo cambios estructurales, debido en parte por la 
feminización de la migración. Por un lado encontramos la reestructuración 
económica,  puesto que se requiere de una mano de obra más barata y flexible, lo cual 
produce, según el esquema de género de los mercados laborales, la nueva y 
sexualizada división internacional de trabajo; y por otro lado, la crisis del estado de 
bienestar y del modelo reproductivo familiar, ya que la inserción laboral de la mujer, 
unido al envejecimiento de la población, ha producido una crisis en la provisión de 
cuidados que está siendo abastecido por las mujeres inmigrantes. 
Gráfico 1. Relación entre la Globalización y la Feminización de la Migración 
 
 
 
 
 
 
A modo de resumen se puede decir que, a pesar de que parezca que a simple vista el 
género no resulta determinante en un fenómeno como la migración, en realidad sí que lo 
es, ya que como se ha visto resulta clave para tomar la decisión de migrar (mujer 
considerada más responsable económicamente), en la demanda de mano de obra 
(femenina para subsanar la crisis de provisión de cuidados del Norte) o en quién es 
quien más la sufre (mujer asume el cargo de proveedora, además de la doble 
discriminación). 
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2. Desarrollo 
El desarrollo es un derecho reconocido por los gobiernos del mundo en 1986 como 
derecho humano inalienable. Son muchos los modelos de desarrollo que existen, pero el 
modelo de  desarrollo que más aceptación tiene a nivel global, por lo menos a nivel 
teórico, es el de desarrollo humano (Petrozziello, 2013, p. 30). A continuación se hará 
un repaso sobre la “evolución” del desarrollo, pasando de la teoría del desarrollo 
humano a su práctica economicista.  
2.1. Desarrollo humano  
Según su creador Amartya Sen (1999), el desarrollo humano es “La expansión de las 
libertades reales de que disfrutan los individuos, lo cual implica mover la atención 
desde los medios, que permiten la expansión de las libertades, como son el crecimiento 
económico, el aumento del ingreso personal, los avances tecnológicos o la 
modernización social, a los fines, que son las libertades” (p. 19). Libertades 
(capabilities) en el sentido de libertad positiva, la cual se da cuando tienes un abanico 
de oportunidades reales, abanico que Sen busca aumentar. 
En este sentido, el desarrollo debe comprenderse como el derecho comprensivo a 
disfrutar plenamente del conjunto de derechos humanos. Pero, ¿cómo funciona este 
modelo en la práctica? Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD (2006): “Si el desarrollo humano es la ampliación de las oportunidades para 
que las personas puedan elegir lo que quieren ser o hacer en la vida, entonces el 
proceso de desarrollo consiste en la eliminación de las privaciones, en desmontar todas 
aquellas restricciones que reducen las libertades de las personas para elegir lo que 
valoran y que impiden mejorar su nivel de vida” (p. 3). 
Si bien ese modelo de desarrollo es el más aceptado, también ha tenido sus dificultades 
a la hora de aplicar sus principios. En la práctica, el modelo que domina la formulación 
de programas y políticas de desarrollo no es el de desarrollo humano sino el de 
desarrollo económico. 
2.2. Reduccionismo del desarrollo humano al desarrollo economicista  
Siguiendo el esquema que describe Petrozziello (2013) sobre la evolución que sufren 
los proyectos de desarrollo, que pasan progresivamente de estar enfocados a un 
desarrollo humano a un enfoque de desarrollo economicista. 
Existe un reduccionismo progresivo, evidente en muchos programas formulados bajo el 
modelo de desarrollo, que tiene lugar en fases sucesivas: 
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- Del Desarrollo Humano al Enfoque de Bienestar: la meta pasa de ser la 
expansión de capacidades y libertades de las personas, a veces con relación 
estrecha de bienestar como enfocado al acceso a la salud, educación y a 
ingresos; al enfoque de bienestar que prioriza la modernización (proceso socio-
económico de industrialización y tecnificación), donde las mujeres son 
concebidas como objeto de ayuda asistencial para garantizar la supervivencia de 
las familias, lo que impide ver el impacto de la migración en la igualdad de 
género o en el (des)empoderamiento de las personas y comunidades de origen. 
- Del Bienestar al Desarrollo Económico: en vez de fijar las metas en el 
bienestar en sí, se centra en los niveles de ingresos, en el desarrollo económico, 
como puede ser la educación o la salud, pasando a ser considerados medios para 
el crecimiento económico, con lo cual pasan de ser considerados metas para el 
desarrollo a inversión en capital humano. 
- Del Desarrollo Económico al Desarrollo Economicista: la única forma de 
desarrollo es mediante el acceso individual a bienes y servicios que ofrece el 
mercado. Bajo este punto de vista la migración presenta su potencial para el 
desarrollo en manos del/la migrante emprendedor/a que invierte sus remesas 
para crear una empresa o financiar una obra pública en su país de origen. 
 
Gráfico 2. Reduccionismo progresivos de la visión de desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pérez Orozco et AL (UN-INSTRAW, ahora ONU Mujeres), 2008, p.24 
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El desarrollo se puede resumir del siguiente modo:  
- En la teoría el desarrollo se muestra como un derecho inalienable del ser 
humano, situando a la libertad positiva como fin último, lo cual no ocurre en la realidad. 
- En la práctica el desarrollo deja de lado las libertades del individuo, se pasa de 
potenciar el desarrollo humano, al desarrollo económico, se entiende al ser humano 
como consumir/productor. 
3. Codesarrollo: beneficios de la migración para el desarrollo tanto de Norte a Sur 
como de Sur a Norte  
Moguí y Chicangana (2013) dan un nexo de unión entre la migración y el desarrollo, 
aportando a la clásica visión que decía que eran los países del Norte o “desarrollados” 
los que proporcionaban un desarrollo sobre los del Sur o “en desarrollo”, introducen que 
los países del Sur también contribuyen al desarrollo de los del Norte. 
La clase política tiene el poder de crear la imagen social del inmigrante, la cual manejan 
según su conveniencia; si se ven necesitados de mano de obra barata se ve la 
inmigración con buenos ojos, pero si no es así, como ocurre actualmente en España, que 
ya no les hacen falta porque tienen a autóctonos que realicen ese trabajo con 
condiciones precarias y mal remunerado, se ve mal la inmigración. 
Por norma general, los países llamados “desarrollados” suelen tener una mala imagen de 
la inmigración de personas procedentes de países “en desarrollo” o del Sur, los tienen 
como una amenaza para su identidad y cohesión social, incluso como una amenaza para 
la seguridad nacional (Castles y Wise, 2007).  
En la mayoría de las investigaciones científicas se ha abordado la inmigración como un 
“problema”, siempre sesgado por la perspectiva de los países del Norte, pero aquí se va 
a presentar de otro modo, desde el punto de vista del codesarrollo. 
Sami Naïr (1997) propone un concepto que vincula la inmigración a procesos de 
cooperación y simbiosis con los países de acogida, que puede definirse como 
codesarrollo. “el codesarrollo es una propuesta para integrar inmigración y desarrollo 
de forma que ambos países, el de envío y el de acogida, puedan beneficiarse de los 
flujos migratorios” (Naïr, 1997). En síntesis, el codesarrollo lo que pone de relieve son 
los beneficios que tienen los países que se relacionan en el flujo migratorio, de forma 
que al hacerse evidente, las políticas de control –la clase política- actúen bajo la 
consideración de este aspecto.  
Esto ha hecho cambiar la visión negativa que se tenía de la migración, y comienza a 
verse como un elemento que aporta desde cierto aspecto al desarrollo de los mismos, y 
no como alteración al orden del país. 
A pesar del gran aporte que significa esta nueva visión, tiene carencias en cuanto al 
modo de abordar la situación migratoria, como muestra Raya Lozano (2012) “...co-
desarrollo viene a señalar una doble imposibilidad: estrategia de detención y de 
prevención de las migraciones hacia los países enriquecidos y método de desarrollo 
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socio-economico propuesto y dirigido políticamente desde los países enriquecidos 
hacia los empobrecidos” (p. 263). 
Se ve al inmigrante como el flujo por el que un país del Norte transfiere a uno del sur 
conocimiento, tecnología, Recursos y bienes materiales que Son propios De la 
estabilidad y el poder que  caracterizan a los países del Norte, lo que quiere decir que 
los países más pobres ganan en desarrollo porque son más competentes, a cambio, el 
inmigrante como parte de los países sur, transfiere indirectamente a los países del Norte 
conocimiento sobre integración y control e integración de estos flujos, es decir, el 
desarrollo en este caso se describe como la posibilidad de controlar el fenómeno 
migratorio. 
El desarrollo de una y otra es diametralmente distinto porque está fundada y sesgada 
desde la óptica de los países del norte. 
Los inmigrantes ocupan los puestos laborales menos deseados, lo que ha producido un 
desarrollo de la población autóctona, en referencia a la migración femenina, esta ha 
contribuido especialmente a la inserción laboral y académica de la mujer, y por ello un 
aumento del desarrollo de la mujer y por ende del país, para lo cual se ha demandado la 
mano de obra inmigrante para abastecer los puestos tradicionalmente femeninos, 
sumado al envejecimiento de la población y de ese modo permitir ese espacio a la 
mujer, ya que el Estado de Bienestar no lo cubre. 
Los estados además de potenciar una fragmentación sexual de la demanda de la 
migración, también lo hacen étnicamente, ya que suelen ocupar determinados sectores 
laborales dependiendo de si procedencia. 
 
Sintetizando, el codesarrollo trata de abrir una nueva visión sobre el nexo entre 
desarrollo y migración. Esto conlleva dejar de lado la visión tradicional visión de que la 
migración es un “problema” para el país de destino (Norte), ya que se lleva sus recursos 
para desarrollar el país de origen (Sur), y asumir que los países del Norte también se 
benefician de los del Sur en términos de desarrollo, ya que al realizar las tareas menos 
deseables, hacen progresar el país en términos como la educación académica de las 
mujeres y su inserción en el mercado laboral. 
 
En resumen, en esta primera parte se ha dado una visión de lo que es la migración, 
movimiento de personas de un territorio a otro; el desarrollo y la “evolución” que sufre, 
ya que es un derecho de todo ser humano, basado en la libertad del individuo (desarrollo 
humano), pero que acaba corrompido por el desarrollo económico; y del codesarrollo, 
que proporciona la visión de la migración como desarrollo para los países del Sur por 
parte de los del Norte, pero también de los del Norte por parte de los del Sur.  
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PARTE II: REMESAS Y DESARROLLO 
Esta segunda parte se centra en las Remesas, haciendo especial hincapié en las “remesas 
para el desarrollo”, de los cuales se hace una distinción en dos tipos (familiares y 
colectivas). También se hablará de los principales enfoques que han existido sobre las 
remesas. Se tratará la relación existente entre las remesas y el género. Y por último se 
expondrá el “círculo virtuoso” de las remesas a nivel local, para así conocer cuál es la 
realidad sobre el desarrollo que realizan las remesas en el país donde son enviadas. 
1. Remesas  
Las remesas son el dinero enviado por los/as migrantes a sus familias en el país de 
origen, las cuales constituyen el aspecto más tangible del vínculo migración-desarrollo, 
aunque no son el único. En la última década, las remesas han emergido como una de las 
fuentes más voluminosas de financiación externa para los países en vías de desarrollo. 
Estos flujos de dinero han llamado la atención de los gobiernos e instituciones 
financieras y de desarrollo, quienes han empezado a identificar e implementar 
iniciativas que pretenden maximizar el impacto de las remesas sobre la reducción de la 
pobreza y el desarrollo local. (Petrozziello, 2013, p. 75) 
Stefoni (2011) nos explica que el reciente interés por las remesas se relaciona con los 
siguientes factores:  
1. Un aumento de emigrantes de países del Sur a países del Norte. 
2. La visibilidad de la cantidad de remesas que reciben, y que ha aumentado, los 
países del Sur, debido al aumento de la inmigración, la bajada de costes de 
transacciones y vaivenes de los cambios de moneda, todo ello potenciado por las 
nuevas tecnologías, que son la clave para que exista una contabilidad mundial 
más realista.  
3. Parte importante de los países receptores de remesas tienen elevados índices de 
pobreza, desigualdad y subdesarrollo. 
4. La orientación que toma la política económica en los países del Sur en un 
contexto de globalización de un modelo liberal de economía, donde se 
promueven procesos de descentralización, para de ese modo poder disminuir la 
presencia del estado (Márquez, 2006). 
 1.1. “Remesas para el desarrollo” 
El modelo más analizado y trabajado en la unión de remesas para el desarrollo local es 
el denominado “remesas para el desarrollo”, como nos muestra Petrozziello (2013). 
Este modelo se caracteriza por:  
- Centrarse en los efectos de la migración en los países de origen (más que en los 
de destino). 
- Considerar las remesas como el componente más importante del nexo 
migración-desarrollo. 
- Emplear como principal herramienta para promover un impacto positivo de las 
remesas sobre el desarrollo la “democracia financiera incluyente” mediante: 
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o La canalización de las remesas a través de sistemas de transferencia 
formales; 
o La reducción de los costes de transferencia; 
o La “bancarización” de las personas que no tienen cuenta bancaria, la 
ampliación de la oferta de servicios financieros y la facilitación del 
acceso a los mismos; 
o La promoción de un espíritu emprendedor entre las personas remitentes y 
receptoras de remesas para que ahorren e inviertan 
- Partir de un enfoque economicista del desarrollo que se centra en el acceso 
individual a los bienes y servicios que ofrece el mercado.  
Pero a su vez este modelo de “remesas para el desarrollo” tiene varias carencias  que 
limitan su eficacia, entre ellas:  
- Sigue una perspectiva individualista, ya que no considera el papel que juegan 
las familias y las redes sociales en la migración y manejo de remesas. 
- No toma en cuenta el género, o lo considera como si fuera el sexo en vez de un 
factor que determina las relaciones de poder presente a lo largo de todo el 
proceso migratorio. 
- Sólo se enfoca en los aspectos económicos y no en el conjunto de dimensiones 
que constituyen el desarrollo humano. 
- Instrumentaliza a los/as migrantes y sus familias como “peones del desarrollo 
global” sin otorgarles la oportunidad real de decidir sobre los procesos de 
desarrollo ni de beneficiarse de los mismos. 
- Se enfoca sobre todo en el ámbito local, sin considerar las condiciones 
estructurales que limitan el potencial de las remesas para contribuir a un 
desarrollo más equitativo y sostenible. 
- Los costes reales de las transferencias de las remesas son muy elevados. Según 
el Banco Mundial (2014b), se requieren de esfuerzos continuos para reducir el 
coste de las transacciones de remesas a través de canales oficiales. Además 
África Subsahariana se presenta como uno de los destinos con un coste más 
elevado, alrededor del 12%. 
 
Se puede resumir lo anterior diciendo que este modelo de “remesas para el desarrollo”, 
a pesar de ser presentado como una fuente de desarrollo local, realmente se enfrenta a 
muchas carencias que limitan su eficacia, ya que excluye muchos factores en su análisis 
y se centra en los característicos del mercado (perspectiva individualista, no considera el 
género, centra su atención en los aspectos económicos, instrumentaliza a los/as 
migrantes y no tiene en cuenta las condiciones estructurales ni los costes reales de las 
remesas). 
1.1.1. Tipos de “remesas para el desarrollo” 
Según Stefoni (2011) son varios autores coinciden en hacer una distinción entre los 
tipos de remesas, basados en su naturaleza, origen y funciones que cumplen, para así 
comprender o fundamentar el rol que desempeñarían dentro del desarrollo económico 
local.  
La distinción principal que realizan es entre remesas familiares y remesas colectivas: 
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Las remesas familiares son recursos que llegan directamente a la familia y son 
utilizadas principalmente en la reproducción material (alimentación, vestimenta, 
educación, salud), social (mantener los vínculos pese a la distancia) y cultural de sus 
integrantes. Es utilizado como el principal salario que recibe la familia, con lo cual el 
objetivo que persiguen las “remesas para el desarrollo”, de buscar el ahorro de las 
familias se encuentra condicionado por los ingresos totales que estas tengan.  
Para Canales (2008), como para otros autores, estas funciones corresponden al rol 
tradicional del salario. En estricto rigor, se trata de un dinero obtenido por un trabajo 
realizado por uno de sus miembros (proveedores principales y/o secundarios) y que 
permite la reproducción material y simbólica de la familia y de cada uno de sus 
integrantes, con la diferencia de que el trabajo se realiza fuera de los límites territoriales 
se su hogar, y añadiendo así el elemento de transnacionalidad. Este elemento implica se 
ponga atención en: 
- cómo ese dinero debe o puede ser enviado, y los costes generalmente elevados 
que piden las oficinas remesadoras; 
- la importancia que adquiere la reproducción de los vínculos afectivos y 
familiares que permiten asegurar el envío de este dinero. Según Moctezuma 
(2006) las remesas “a) reafirman permanentemente las relaciones familiares; b) 
aseguran expresividad afectiva, al tiempo que atienden diversas situaciones de 
emergencia; y c) promueven la movilidad social de las comunidades” (p.92); 
- y la consideración de que el contexto de globalización económica determina los 
procesos y formas que adquiere la integración de los migrantes en el mercado 
laboral internacional. Este marco de la economía política global, por otra parte, 
requiere comprender que la expansión de la economía se basa en la reproducción 
de condiciones de desigualdad global, las que generan exportación de mano de 
obra barata a países altamente industrializados. 
En cuanto a las remesas colectivas según Moctezuma (2006) son “la constitución de un 
fondo de ahorro y uso colectivo que da cuenta de las prácticas extraterritoriales que 
lleva a cabo la comunidad migrante, sirviendo como medio para mantener 
permanentemente orientado el interés y el vínculo de los migrantes hacia su comunidad 
de origen, además de favorecer y fortalecer la recuperación de las identidades” (p.95).  
Moctezuma junto con Pérez (2006), consideran relevante realizar una distinción de tipos 
de remesas colectivas en función de tres criterios: a) del uso de las remesas (objetivo 
que convoca la recaudación de dinero), b) de los beneficios que se espera obtener (el 
retorno que se logrará a partir de la inversión del capital económico) y c) del tipo de 
remesador (el migrante ahorrador, migrante empresario y el migrante retirado). A partir 
de ellos hacen la siguiente distinción de remesas colectivas: 1) remesas colectivas con 
fines sociales y comunitarios; 2) remesas productivas con beneficio a socios que 
invierten capital y 3) sistemas mixtos de organizaciones sociales que deciden invertir en 
proyectos productivos en las comunidades de origen. Este último tipo ha sido impulsado 
mayoritariamente por Programas gubernamentales, sin embargo presenta problemas, 
pues las organizaciones sociales funcionan con lógicas, dinámicas, prácticas y 
motivaciones distintas a las de socios que deciden invertir en proyectos productivos.  
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En resumen, según Moctezuma existen dos tipos de “remesas para el desarrollo” : las 
remesas familiares, que funcionan como un salario que aporta a la familia los recursos 
básicos para vivir, y las remesas colectivas, que contribuyen especialmente en la 
identidad del remitente sobre su comunidad de origen. 
2. Enfoques de Remesas y desarrollo 
Con el paso del tiempo el enfoque de que se le ha dado al análisis sobre la relación entre 
remesas y desarrollo ha ido cambiando, siguiendo el texto de Stefoni (2011),  mantiene 
el siguiente orden: 
1) Enfoque estructuralista: este enfoque dominó la discusión sobre esta relación 
durante los años 70 hasta mediados de los 80. Esta perspectiva se centra en la 
descripción de los efectos negativos de las remesas en los países de origen, vinculados a 
la inflación de los precios de la tierra y de algunos productos en el origen. También los 
efectos negativos que producen las remesas en las diferenciaciones sociales que se 
producen en el interior de la comunidad, producto de quienes reciben y quienes no 
reciben remesas; y en la disminución de la mano de obra y falta de estímulo para que los 
jóvenes trabajen en las economías locales. 
Los autores que escriben desde esta perspectiva plantean la emergencia de un círculo 
vicioso que perpetúa las condiciones de atraso estructural de los lugares de origen, lo 
que termina por retroalimentar el proceso migratorio, relegando a las localidades a 
simples exportadores de fuerza de trabajo (Martínez, 2008; Canales, 2008). “Si bien las 
remesas permitían elevar el nivel de vida y de consumo de la población, para 
mantenerlos era necesario recurrir constantemente a la movilidad del capital humano, 
ya que en las comunidades no había fuentes de ingreso alternativas equiparables a las 
remesas” (Martínez, 2008 p. 194). En las comunidades de origen se producía lo que 
Reichert denominó, una cultura de dependencia de las remesas, es decir, la única 
manera de mantener el consumo familiar y la escasa actividad económica local, es 
enviando a uno de sus miembros al exterior.  
2) Enfoque funcionalista (Stefoni, 2011): dominó el discurso hasta finales de los años 
noventa. Esta perspectiva se basa en un modelo donde se descentraliza al Estado y se 
posiciona al individuo como el actor central de su propio proceso de desarrollo. Esta 
centralidad del individuo y la posibilidad de que las remesas se conviertan en un fondo 
de inversión para proyectos productivos de grupos particulares, son dos elementos, que 
desde este enfoque, se refuerzan y potencian mutuamente. 
De este modo lo que este enfoque consolida estas dos ideas:  
a) Las remesas tendían un papel de promotoras del desarrollo económico, directamente 
a través del financiamiento de proyectos productivos e infraestructura social, e 
indirectamente a través de los efectos multiplicadores del gasto que ellas financian. 
b) Las remesas jugarían un rol central en la reducción de los niveles de pobreza y 
desigualdad social. 
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Este enfoque ha sido desarrollado y sustentado ampliamente por organismos 
internacionales (Banco Mundial, FMI, UNCTAD, BID, entre otros), los que a su vez 
proponen y promueven programas de apoyo a iniciativas en el uso productivo de las 
remesas.  
Lo interesante de este enfoque, como destaca Canales, es la convergencia entre el 
discurso que se crea en torno a la potencialidad de las remesas para la superación de la 
pobreza, con el enfoque político que desplaza al Estado como institución central para la 
superación de la pobreza, a la promoción de una correcta gestión de los activos y 
recursos de los pobres “para que ellos mismos enfrenten y superen su situación de 
pobreza” (Canales, 2008, p. 8)  
3) “Tercer momento”: tras el enfoque funcionalista, el dominio del discurso se 
encuentra disputado, ya que no existe un consenso. Para Márquez (2006), este momento 
se caracterizaría por la emergencia de un nuevo actor social, el migrante colectivo 
trasnacional, que estaría llamado a jugar un rol importante en el contexto de una 
economía globalizada. Mientras que para Moctezuma (2006) este momento es una 
síntesis entre los anteriores enfoques, donde se asumiría que las remesas tienen ventajas 
y potencialidades, especialmente en términos del desarrollo de capital social que estas 
generan. 
Parece que existe un mayor consenso en la segunda postura, ya que por un lado se 
refuerza la visión de que las remesas se vuelvan un factor clave en las políticas de 
desarrollo de las economías nacionales, en las de superación de la pobreza y 
disminución de la desigualdad. Y por el otro, existe la visión crítica que cuestionan los 
fundamentos teóricos y políticos detrás de estas afirmaciones. 
A modo de resumen, la “evolución” que han sufrido los enfoques sobre remesas y 
desarrollo que describe Stefoni (2011) ha sido, del estructuralismo (efectos negativos de 
las remesas en origen) al funcionalismo (el actor es el responsable del desarrollo, no el 
Estado), y por último aparece el “tercer momento”, que se encuentra en disputa, según 
Márquez, se trata de la emergencia del migrante colectivo transnacional, y según 
Moctezuma, este momento consistiría en una síntesis de los anteriores enfoques (las 
remesas tienen ventajas y potencialidades en términos de desarrollo de capital social); es 
en esta segunda visión del “tercer momento” donde existe un mayor consenso. 
 
3. Remesas y género  
Petrozziello (2013) realiza un vínculo entre las remesas y el género, ya que a pesar de 
que los datos existentes no revelen mucha información al respecto, ha comprobado que 
existen diferencias significativas en cuanto al comportamiento de hombre y mujeres con 
el envío, recepción y uso de las remesas. 
Las remesas no son sólo cantidades de dinero que pasan de unas personas a otras, 
representan vínculos de solidaridad, reciprocidad y obligación que sirven de vínculo de 
unión entre los/as inmigrantes y sus familiares en origen. Los que envían remesas se 
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encuentran influidas por varios factores (género, clase social, origen étnico), y actúan 
dentro de una familia y de redes sociales de tipo transnacional, las cuales están situadas 
dentro de procesos sociales, económicos y políticos fuertemente marcados por el actual 
modelo de globalización.  
Respecto a la influencia que ejerce el género sobre los flujos de remesas resulta 
complicado, debido a que no existen muchos datos desagregados por sexo, la diferencia 
existente entre el manejo y poder en la toma de decisiones sobre las remesas, o su cruce 
con otros determinantes como la clase social o el origen étnico. Pero a pesar de no ser 
sencillo, se han podido identificar algunos patrones generales en relación del género y 
los flujos de remesas.  
3.1. Patrones diferenciales de envío  
- El sexo de quien envía la remesa influye en el volumen, frecuencia de envío y 
sostenimiento a lo largo del tiempo. 
- Los hombres y las mujeres suelen enviar cantidades similares, lo cual significa para las 
mujeres una proporción mayor de su salario, debido a la discriminación salarial a la que 
se enfrentan en el destino. 
- El remitir un alto porcentaje de su salario implica un mayor esfuerzo y muchos 
sacrificios para su nivel de bienestar personal, habilidad de avanzar en su carrera o 
ahorra para su propio futuro en el país de destino. 
- Generalmente los hombres reservan más dinero para gastos personales, por el 
contrario las mujeres sacrifican esos gastos para enviar más dinero a su hogar, y de este 
modo se refuerzan los roles de género, donde la mujer acaba siendo la responsable final 
del bienestar familiar. 
- En cuanto al número de familiares, los hombres suelen remitir a un menor número, 
mientras que las mujeres suelen apoyan a más miembros del hogar extenso. Este hecho 
es lo que suele provocar que se alargue su estancia en el extranjero, llevándolas incluso 
a abandonar los objetivos originarios de su proyecto migratorio. 
 3.2. Patrones diferenciales de recepción  
- Principalmente son las mujeres las receptoras y administradoras de las remesas, 
independientemente de que el remitente sea hombre o mujer. Estas mujeres son o bien 
las esposas o las mujeres de su familia que se han quedado a cargo de sus hijos. 
- Es de importancia hacer una distinción entre recepción y poder de decisión sobre el 
uso, porque no necesariamente la persona que recibe la remesa es ni quien decide su uso 
ni beneficiario de ella. Son muchos los casos en los que la persona remitente es quien 
decide sobre el uso. En otros casos el remitente puede ponerse en contacto con otros 
miembros de la familia, especialmente si es un hombre, para confirmar que se está 
haciendo el uso del dinero que se quiere.  
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 3.3. Patrones diferenciales de uso  
- La gran mayoría de las personas que reciben y manejan las remesas son las mujeres. 
Debido a su rol de cuidadoras de la familia, suelen invertir las remesas en el bienestar 
del hogar. Este hecho refuerza la observación sostenida por otros ámbitos, como el de la 
seguridad alimentaria o las microfinanzas, de que cuanto mayor es el control de las 
mujeres sobre los recursos monetarios del hogar, mayor es la tendencia a invertir en el 
bienestar del mismo. 
- Las remesas se encuentran mayoritariamente destinadas a cubrir las necesidades 
básicas del hogar, actúa como un salario. Esto deja un margen muy reducido para la 
inversión productiva, y de ese modo se pone en entredicho uno de los principales 
supuestos del modelo dominante. 
- Además de cubrir las necesidades básicas, las receptoras suelen emplear las remesas 
en salud y educación. Esto da la cobertura sanitaria y el difícil acceso a la educación de 
calidad de muchos de los países de origen. 
- Otra función que cumplen las remesas es la de actúa como sustituto de la protección 
social que los Estados de origen no proveen, como puede ser de pensión de jubilación o 
prestación por desempleo o enfermedad. En este sentido las mujeres son las principales 
beneficiarias debido a que son las que mayor vulnerabilidad y cargas familiares sufren.  
- En algunos casos en los que los hombres actúan como gestores de las remesas, se ha 
demostrado que tienden a considerarlas como un bien privado y a destinar una parte de 
los recursos para necesidades personales como el ocio.  
En resumen, todas estas tendencias muestran que las mujeres son actores claves dentro 
del paradigma de “remesas para el desarrollo”, por este motivo, para que los proyectos 
de desarrollo local tengan éxito, requieren una comprensión clara de las características 
diferenciales de género en el uso de las remesas, el ahorro y las inversiones. 
4. Círculo virtuoso de las remesas a nivel local  
A continuación se hablará del “círculo virtuoso” de las remesas a nivel local 
(Petrozziello, 2013). Este proceso se activa debido al modelo dominante de “remesas 
para el desarrollo” que procura maximizar el impacto que producen las remesas 
directa, en los hogares receptores de remesas, e indirectamente, en el conjunto de la 
comunidad, a un nivel comunitario.  
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Gráfico 3. Círculo virtuoso de las remesas  
para el desarrollo económico local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Petrozziello, 2013, p. 83 
La teoría del funcionamiento del “círculo virtuoso” consiste en:  
- Si las remesas se canalizan a través de canales formales, y hay un desarrollo 
suficiente y adecuado de los mercados financieros asociados, especialmente al crédito y 
distintos seguros. Esto quiere decir que si se produce un aumento de los recursos 
disponibles en la comunidad, y va acompañado por los cambios en el sistema bancario, 
daría lugar a una democracia financiera incluyente, en la cual todas las personas 
podrían participar. 
- Este acceso al crédito facilitaría que las personas inicien actividades de 
emprendimiento e inversión productiva, que son el pilar del desarrollo local de este 
modelo. 
- El objetivo es generar desarrollo económico, mediante la creación de empleo, 
que acrecentará el acceso a ingresos, y por tanto, el poder adquisitivo de la población, lo 
que posibilita la compra de bienes y servicios en el mercado. 
 
 
 
REMESAS 
MONETARIAS 
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Para incrementar ese círculo existen varias medidas que tienen como objetivo: 
- Reducir los costes por transferencia; 
- Canalizar las remesas por medios formales; 
- Estimular la bancarización de los pobres y otras personas que se encuentren 
fuera del sistema formal; 
- Promover la inversión en actividades de emprendimiento en origen y de forma 
transnacional; 
- Promover la compra de otros productos financieros como seguro médico o 
préstamo de vivienda; 
- Fortalecer la capacidad de las asociaciones de migrantes para participar en los 
proyectos de desarrollo en su país de origen. 
 
Resulta interesante que las intervenciones en este sentido, se dirigen principalmente a 
las mujeres como población meta, al igual que en los programas de microfinanzas, ya 
que persiste una visión de la mujer como emprendedora más responsable y mejor 
prestataria. 
 
Se puede resumir lo anterior, diciendo que las “remesas para el desarrollo” dan 
lugar/conducen a, según la teoría, un “círculo virtuoso” en las economías locales de 
los/as migrantes, produciendo así un desarrollo de esas economías mediante una 
bancarización, llevada a cabo en una “democracia financiera incluyente”, que gracias al 
aumento de posibilidades de financiación que ofrece dará lugar a que se genere 
inversión productiva y a un emprendimiento, que es lo que en última instancia favorece 
el desarrollo económico.  
 
Pero en la realidad, ¿es posible llevar a cabo el círculo virtuoso? ¿Se pueden cumplir 
con los objetivos necesarios para que se produzca? 
 
4.1. Círculo ¿virtuoso o vicioso?  
 
Seguidamente, se van a exponer los impactos que producen las “remesas para el 
desarrollo”, y comprobar si en realidad lo que producen es un círculo virtuoso o más 
bien un círculo vicioso (Petrozziello, 2013). 
 
 
 
 
 
IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 
Las “remesas para el desarrollo”, 
además de presuponer el “círculo 
virtuoso” entre la bancarización y la 
inversión, provoca otros impactos 
beneficiosos para la comunidad: 
A parte de los beneficios que pueda conllevar este 
modelo, se debe plantear los impactos negativos 
que puede tener como son: 
 
VÍAS DE 
ACTUACIÓN 
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EL EFECTO 
MULTIPLICADOR 
Este efecto se basa en que al 
producirse un aumento del consumo, 
este se traduce en una mayor actividad 
mercantil, y por tanto, en generación 
de empleo. 
↑consumo = ↑actividad mercantil = 
↑empleo 
 
Se debe cuestionar cuál es su magnitud y quién 
es el beneficiario.  
Estos efectos pueden sufrir una desviación y llegar 
a grupos sociales con mejor posicionamiento en los 
mercados, lo cual hace que solo que cree un cierto 
tipo de empleo. Del mismo modo, las ganancias que 
se derivan del aumento del consumo pueden 
traducirse en mayores beneficios empresariales, que 
no necesariamente con la generación de empleos 
DESIGUALDADES 
SOCIALES 
Se da por hecho que, como muchas de 
las remesas llegan a hogares pobres, se 
disminuye la incidencia de la pobreza 
en la población en general, lo que 
conlleva una paliación de las 
desigualdades sociales. 
 
El fenómeno de las remesas normalmente tiende a 
empeorar las desigualdades sociales, puesto que 
las personas que migran no suelen pertenecer a los 
hogares más pobres de entre los pobres, por lo tanto 
las remesas no tienen porqué llegar a los más 
necesitados. También existe el hecho de que las 
remesas pueden crear nuevas desigualdades entre 
los hogares receptores y los no receptores, ya que 
los receptores, además de disfrutar de un mejor 
nivel de vida, aumentan su consumo pudiendo 
provocar así una inflación del coste de la vivienda, 
terrenos agrícolas, y otros bienes y servicios, lo que 
afecta negativamente el consumo de los hogares no 
receptores. 
MAYOR 
PRODUCTIVIDAD 
Debido a que muchas de las remesas 
son invertidas en salud y educación, 
supone mejoras en estas áreas, que 
resultan en mayores niveles de “capital 
humano, y por lo tanto, en una mayor 
productividad. 
↑inversión educación y salud = 
↑capital humano = ↑productividad 
Se observa que, a pesar de que exista un aumento 
en los niveles de salud y educación, no 
necesariamente van acompañados de una mayor y 
mejor oferta laboral a nivel local. Esto provoca que 
aumente la tendencia hacia la migración interna y 
la “fuga de cerebros”, caso que afecta 
especialmente a las zonas rurales. 
LA DEMOCRACIA 
FINANCIERA 
Se supone que si las instituciones 
financieras cuentan con más recursos, 
estas podrían circularlos por toda la 
comunidad, y de ese modo se pueden 
dar oportunidades para crear medios 
de vida sostenibles, incluso para los 
hogares no receptores de remesas. 
 
No es necesariamente “incluyente”, puesto que deja 
fuera varios elementos importantes, entre ellos el 
papel de las instituciones públicas en la provisión 
de prestaciones y en la garantía de derechos, como 
la educación, la salud y la protección social. Por 
esta razón gran parte de las remesas se destinan a 
cubrir estos gastos, ya que la red pública no se hace 
cargo de ellos. Esto provoca que no puedan ahorrar 
ni/o invertir y a que se inhiba la exigencia de 
responsabilidades públicas por parte de la 
población. 
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En resumen, los esfuerzos realizados para bajar los costes de las transferencias y de 
“bancarizar” el mercado de las remesas pueden ser elementos positivos para rentabilizar 
los envíos, pero no son suficientes si no se ha diseñado una estrategia de desarrollo 
humano, no sólo financiero, que busque la sostenibilidad. 
 
A modo de conclusión de esta segunda parte se puede decir que las remesas poseen 
una gran relevancia en la actualidad, y muchos de los proyectos que se elaboran hoy en 
día lo tienen en cuenta, especialmente el modelo de “remesas para el desarrollo”, dentro 
del que existen las remesas familiares (función de salario) y las remesas colectivas 
(función de identidad de origen).  
Las remesas, como desarrollo, con el paso del tiempo, han sido vistas desde diferentes 
enfoques, empezando por el estructuralista (efectos negativos de las remesas en origen), 
seguido del funcionalismo (el actor es el responsable del desarrollo, no el Estado) y 
acabando con un “tercer momento” que se encuentra en disputa, siendo la visión de 
Moctezuma la más aceptada (las remesas tienen ventajas y potencialidades en términos 
de desarrollo de capital social), síntesis de los anteriores enfoques. 
En cuanto a la relación que existe entre remesas y género, se ve que las mujeres son un 
actor clave, ya que son las principales receptoras de estas y las encargadas de su gestión, 
esto se debe a la visión existente de que son las mujeres las que realizan una mejor y 
más eficiente gestión del dinero. 
Del “círculo virtuoso” de las remesas a nivel local se puede decir que busca el 
desarrollo del país mediante la bancarización de la población, para así generar una 
“democracia financiera incluyente”, y de ese modo potenciar la inversión productiva y 
el emprendimiento, que es lo que realmente dará lugar al desarrollo económico del país. 
 
PARTE III. RELACIÓN CON EL PROYECTO DE BANCA MÓVIL 
La empresa Towerplane Advanced Projects (TAP), junto con la Asociación de Finanzas 
de Mujeres de Gambia (GAWFA), tuvieron la iniciativa de crear este Proyecto,  con el 
fin de generar la implementación de un sistema de gestión y tratamiento de información 
informatizado de sus operaciones de microcréditos y un mecanismo de Banca Móvil 
ajustado a sus necesidades. Estos mecanismos pueden favorecer y contribuir al 
desarrollo social y económico de los países de manera muy significativa, desde la 
provisión de servicios básicos de educación y salud, al fomento de la participación y la 
gobernabilidad democrática, y por supuesto, a la creación de condiciones favorables 
para las transacciones económicas y comerciales. 
A continuación, se expondrá un resumen del proyecto, comenzando por el contexto del 
lugar de actuación, conociendo el entorno socio-económico y la situación financiera de 
Gambia, y siguiendo con la relación que tiene este trabajo con dicho Proyecto. 
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1. Contexto del lugar de actuación 
 
1.1. Entorno socio-económico 
Este Proyecto de Banca Móvil se va a implementar en Gambia, que es el país más 
pequeño de África continental. Se sitúa a lo largo del Río Gambia, y comparte sus 
fronteras con el océano Atlántico y con Senegal.  Su población asciende a un total de 
1,791 millones de habitantes en 2012. 
El “Índice de Desarrollo Humano 2013” califica a Gambia como el país número 165 
dentro de los 187 países considerados, encontrándose así dentro de los países con un 
Desarrollo Humano Bajo. 
La economía gambiana se sustenta básicamente de sus actividades agrícolas, las cuales 
representan más de un 20% de los ingresos generados, y del sector industrial, el cual 
representa casi un 13%. Las cifras más recientes demuestran que más de un 42% de la 
población gambiana es rural y que su economía está directamente ligada a este sector. 
La pobreza es uno de los obstáculos mayores a los que se enfrenta Gambia para su 
desarrollo, y es un problema que en este país, resulta mayormente agudo para las 
mujeres (PNUD, 2009).  Además, cabe resaltar que según informes del Banco Central 
de Gambia (2005), así como de AFRACA (2008), la pobreza en el país es un fenómeno 
principalmente de tipo rural. Se estima que un 74% de la población gambiana que vive 
en la pobreza habita en zonas rurales. 
Este Proyecto de Banca Móvil ha constatado que el mayor obstáculo para aliviar la 
pobreza en Gambia es la falta de acceso al capital para financiar actividades 
generadoras de ingresos con los que se puedan costear oportunidades dentro y fuera del 
ámbito agrícola, cuotas escolares, necesidades médicas y otras obligaciones sociales 
ligadas con la vida rural. Por estos motivos este Proyecto quiere facilitar la cobertura en 
las zonas rurales, y de ese modo poder conceder microcréditos y disminuir la pobreza de 
la zona.    
1.2.  Situación del sector financiero en Gambia 
El acceso a servicios financieros por parte de la población gambiana sigue siendo 
precario.  Si bien se ha dado un incremento significativo en el acceso de la población 
local a servicios financieros y existe una infraestructura de base así como una “cultura 
financiera” local, la mayoría de la población aún no tiene acceso a productos y servicios 
financieros. 
La industria financiera en Gambia está lo suficientemente liberada. La mayoría de las 
tasas de interés se determinan libremente, los controles directos han sido eliminados, los 
controles de cambio han sido abolidos y el país se ha dirigido hacia sistemas indirectos 
de control monetario utilizando operaciones de mercado abierto.  
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El país además cuenta con infraestructura básica y un marco coyuntural que, aun cuando 
no totalmente desarrollados, favorecen al sector financiero y permiten un mayor 
apalancamiento de los recursos destinados al impulso de esta industria. En efecto, según 
los informes más recientes del Banco Mundial, las instituciones financieras y de control 
han progresado considerablemente y se cuenta con la infraestructura necesaria para 
formular y aplicar las leyes, mecanismos de control y de sistemas que “responsabilicen” 
a sus actores principales. 
1.2.1. Situación del sector microfinanciero 
Son varios los retos a los que se enfrenta el crecimiento del sector microfinanciero local, 
según el Banco Central de Gambia (AFRACA, 2008). Los principales retos que 
representan problemas significativos, son las siguientes variables del marco coyuntural: 
- Los niveles bajos de actividad económica 
- Densidades poblacionales demasiado bajas sobre todo en zonas rurales 
- Analfabetismo  
- Escasez de personal calificado  
 
1.2.2. Demanda de servicios microfinancieros 
Un área de aguda necesidad de desarrollo en cuanto a la demanda, dados los 
importantes flujos de capital hacia el país, son las remesas.  Desde que Women’s World 
Banking (WWB) realizó “Gambia Country Paper” en Marzo del 2008, la tendencia más 
importante que se han constatado a la fecha, dentro del mercado microfinanciero 
gambiano es un incremento significativo en el mercado de este producto. Al prepararse 
el documento del 2008, las remesas ya existían, pero eran abastecidas por bancos 
comerciales. Actualmente, las remesas se encuentran al alcance de las poblaciones más 
remotas, gracias a los intermediarios con quienes trabaja la banca comercial. 
GAMPOST (oficina de correos gubernamental) ha jugado un importante papel en el 
diseño y la oferta de los productos de remesas en todo el país. En general, las 
microfinancieras aún no incluyen este producto en su cartera de servicios, pero existe un 
enorme potencial para su desarrollo.    
Las remesas constituyen una importante entrada de recursos económicos para Gambia. 
Según los datos más actualizados del PNUD (2013), la tasa de emigración de Gambia es 
de un 3,7%, mientras que para el promedio del África Subsahariana es de un 2,5%. En 
cuanto a las remesas, supusieron un 11,02% del PIB de Gambia, mientras que para el 
África Subsahariana supuso un 1,99% del PIB. Según el Banco Mundial (2014a) en 
2012 se registraron $141 millones de dólares en remesas personales enviadas a Gambia. 
2. Relación entre el Proyecto y el Trabajo 
Este Proyecto de Banca Móvil de TAP, junto con GAWFA, tiene como objetivo general 
contribuir a la disminución de la pobreza mediante la adopción de nuevas tecnologías 
de información y comunicación en el área de las microfinanzas. Esto se debe a que, 
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como se ha identificado por expertos, los servicios financieros actúan como catalizador 
para el desarrollo económico de un país. 
 
Gambia, siendo uno de los países más pobres del continente Africano, tiene un acceso 
limitado a dichos servicios, ubicándose en una posición desfavorable para el desarrollo 
económico. Aunque la primera institución microfinanciera en Gambia, GAWFA, inició 
operaciones en 1987, el sector no ha crecido al paso acelerado de la creciente demanda.   
El uso de la Banca Móvil, según especialistas del sector, puede suponer una reducción 
de hasta el 80% de los costes de transacción, gestión y administración de las 
operaciones. Además en Gambia, la cobertura de la telefonía móvil está bastante 
extendida y existen cuatro operadores que prestan diferentes servicios especializados. 
También hay que tener en cuenta que los sistemas de Banca Móvil de occidente no se 
ajustan ni tecnológica, ni económica, ni socialmente a la realidad africana. Sin embargo 
es un hecho la expansión de la utilización de la telefonía móvil, su integración en los 
usos y costumbres locales y el creciente nivel de servicios que ofrecen las operadoras. 
En un reciente estudio del Programa Mundial de Alimentos (WFP), se incluye la 
disponibilidad y acceso al crédito y el envío de remesas familiares como unos de los 
factores principales para garantizar la seguridad alimentaria en el país. La Banca Móvil 
puede, además de facilitar las acciones generadoras de ingresos, ser un soporte a bajo 
coste de la redes de apoyo colectivo que sostienen las necesidades más básicas de las 
familias. TAP pretende adaptar los servicios de Banca Móvil a la realidad existente 
mediante el trabajo en colaboración con la entidad local, formando a su staff y 
ajustándose a sus posibilidades técnicas y financieras que garanticen su fácil uso, su 
expansión y sostenibilidad. 
2.1.  Actividad del proyecto enfocada a las remesas 
Dentro de este proyecto existe una actividad a desarrollar que consiste en realizar un 
estudio de la oferta y la demanda de productos de remesas en Gambia, 
identificando así oportunidades y socios estratégicos potenciales para su 
implementación.  Esta actividad tiene como objetivo específico el ampliar la cartera de 
los servicios financieros que las microfinancieras gambianas ofrecen a la población de 
bajos recursos para satisfacer sus necesidades financieras de una manera más eficaz.  Se 
eligió el producto de remesas puesto que éstas, como se ha explicado anteriormente, 
tienen un nivel considerable de entrada al país, constituyen un ingreso predominante de 
la economía gambiana y se espera que sus niveles se incrementen en los próximos años.   
Para dicha actividad se deberá considerar lo siguiente:   
- Trabajar con el Banco Central para lograr una coordinación con otros 
gobiernos para reducir los costes de transferencia al realizar internamente el 
proceso de pagos, utilizando una tasa de cambio interbancaria. 
- Promover discusiones técnicas con GAMFINET, red de organizaciones 
microfinancieras de Gambia, (como punto de contacto con las Instituciones 
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de MicroFinanzas, IMFs) y con el Banco Central para convertirlos en 
proveedores potenciales de remesas. 
- Analizar la posibilidad de que GAMFINET tenga un liderazgo activo para 
promover el desarrollo de remesas como un servicio a sus clientes a un coste 
menor y de una manera más conveniente que los competidores informales. 
- Crear una estrategia de mercadotecnia para persuadir a nuevos clientes a 
obtener otros productos financieros para reducir costes de remesas (hacer 
cuentas de ahorro obligatorias para poder recibir remesas). 
 
La propuesta deberá estar diseñada para reducir los costes para los receptores de 
remesas y afectar positivamente la inclusión financiera en el país, incrementar el 
alcance geográfico de las remesas, poner énfasis en las mujeres (principales receptoras 
de remesas), incrementar la sustentabilidad y la oferta de productos de las IMFs de 
zonas rurales y finalmente, disminuir la cantidad de remesas transferidas en el mercado 
informal.  
 
2.2.  Conexión entre el Proyecto y el Círculo Virtuoso. 
Como se ha visto antes, este proyecto se ha diseñado para un país en el que el flujo 
de remesas es muy elevado, y TAP ha visto en las remesas un motivo de peso que puede 
contribuir a que se realice la bancarización de la población, y de ese modo poder 
realizar una bajada en los costes de las transferencias.  
Se ha visto que este proyecto cumple con las medidas para potenciar el círculo 
virtuoso, ya que busca: 
- Una reducción de los costes por transferencia 
- Una canalización de las remesas por medios formales 
- Una estimulación de la bancarización de los pobres y otras 
personas que se encuentren fuera del sistema formal 
- Promover la inversión en actividades de emprendimiento en 
Gambia y de forma transnacional 
- Promover la compra de otros productos financieros como las 
cuentas de ahorro, que serán obligatorias para poder recibir las remesas. 
 
Este proyecto sí que se encuentra enfocado a una búsqueda de la sostenibilidad, ya 
que si se reducen los costes en las transferencias, y a su vez se hace obligatoria la 
creación de una cuenta de ahorro para poder recibir las remesas, realmente sí que va a 
contribuir a que se genere un desarrollo en la sociedad gambiana. 
 
Gracias a esta bancarización que se promueve, se producirá una “democracia 
financiera incluyente”, que dará lugar a que se genere inversión productiva y 
emprendimiento, que es lo que en última instancia favorece el desarrollo económico.  
Resumiendo lo expuesto en esta tercera parte, se observa que el entorno donde se 
implanta el Proyecto de Banca Móvil se encuentra afectado por la pobreza, 
principalmente en las zonas rurales.  
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El acceso que tiene la población gambiana a los servicios financieros es precario, por 
ello son varios los retos a los que se enfrenta el crecimiento del sector financiero (bajos 
niveles de actividad económica, baja densidad poblacional en las zonas rurales, 
analfabetismo y escasez de personal cualificado). En cambio la industria financiera se 
encuentra liberada, lo que permite que las tasas de interés se determinen libremente. 
También cuenta con una infraestructura básica y un marco coyuntural que favorecen al 
sector financiero, y que permiten un mayor apalancamiento de los recursos destinados al 
impulso de esta industria. 
La adecuada gestión de las  remesas se presentan en Gambia como uno de los 
grandes retos económicos y políticos a los que se enfrenta el país empresa de gran 
necesidad de desarrollo, debido a los importantes flujos de capital que recibe el país. Por 
este motivo el Proyecto quiere introducir las remesas como producto en su cartera de 
servicios financieros que las microfinancieras gambianas ofrecen a la población de 
bajos recursos, y así satisfacer sus necesidades financieras de una manera más eficaz. 
Esto podría conllevar una bancarización de la población pobre y que se encuentra fuera 
del sistema formal, como requisito para poder recibir las remesas con un coste menor en 
las transacciones, lo que producirá  una “democracia financiera incluyente”. A su vez 
dará lugar a que se genere inversión productiva y emprendimiento, que es lo que en 
última instancia favorece el desarrollo económico. 
 
CONCLUSIONES 
Para concluir el trabajo se expondrá una breve reflexión del trabajo, centrado 
especialmente en las “remesas para el desarrollo” y su contribución al desarrollo de los 
países de origen. También se realizará un examen sobre el Proyecto de Banca Móvil 
relacionado con su actividad de remesas y el desarrollo en Gambia. 
Las “remesas para el desarrollo”, como se ha descrito, si no son bien planteadas, 
desde una perspectiva de sostenibilidad y desarrollo humano, son fácilmente 
potenciadoras del desarrollo financiero, pudiendo producir así una mayor desigualdad y 
pobreza dentro de los países de origen. Las remesas enfocadas desde unos discursos y 
prácticas neoliberales, pueden ocasionar que las familias que las reciben suplan los 
servicios que deberían de ser proporcionados por el Estado, gratuitos y universales, 
como son la educación, la sanidad o la protección social; todo ello financiado por un 
sistema de impuestos más justo.   
Respecto al desarrollo que promueve el Proyecto de Banca Móvil, a pesar de 
encontrarse bajo una ideología neoliberal, busca un desarrollo humano y sostenible, 
siempre sin dejar de lado el desarrollo financiero. Este Proyecto va a proporcionar un 
aprendizaje del sistema financiero a las personas pobres y que se encuentran fuera del 
sistema formal, además de ayudarles a gestionar de una forma más eficiente los 
procesos de las remesas. 
Por otro lado, como consecuencia del aumento que constantemente sufren las 
transacciones de las remesas, se hace necesaria otra forma de realizar estos 
movimientos, como es una coordinación entre el Banco Central de Gambia y 
GAMFINET, para que de ese modo se produzcan los pagos de una forma interna y los 
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costes de las remesas se vean reducidos. Para ello se hace necesaria la bancarización de 
esas personas pobres que promueve el Proyecto, lo que dará lugar a que esas personas 
tengan acceso a capital, y de ese modo puedan realizar una inversión productiva y dar 
paso al emprendimiento. 
El Proyecto, gracias al sistema de gestión y tratamiento de información 
informatizado de las operaciones de microcréditos, junto con un mecanismo de Banca 
Móvil ajustado a las necesidades de la población gambiana, podrá llevar a cabo su 
objetivo general, contribuir a la disminución de la pobreza mediante la adopción de 
nuevas tecnologías de información y comunicación en el área de las microfinanzas. 
Como conclusión final cabe decir que las “remesas para el desarrollo” son una 
herramienta que bien planteada pueden ayudar al desarrollo en los países de origen, pero 
son fácilmente manipulables, en un marco neoliberal, para que se produzca un 
desarrollo financiero y no humano, dando lugar a una mayor desigualdad y pobreza. Por 
ello, este Proyecto se encuentra bien planteado, pero falta ver si realmente producirá en 
Gambia un desarrollo local, un aumento de las libertades de las personas ofreciéndoles 
la posibilidad de obtener dinero, a cambio de unos intereses, para poder emprender 
negocios e invertir en producción, y de ese modo potenciar el desarrollo de las personas 
del país. 
Para corroborar si la conclusión final es correcta, se ha construido un grupo de 
investigación, que junto con la empresa Towerplane, llevarán a cabo un trabajo de 
campo en Gambia. Mediante grupos de discusión, entrevistas y encuestas, darán 
respuesta a si la gestión de las remesas que realiza este proyecto da lugar a un desarrollo 
humano de la población que hace uso de este producto financiero que les proporciona 
GAWFA, y, por lo tanto, si da lugar, en última instancia a una reducción de los costes 
de las transacciones y a una disminución de la pobreza. 
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ANEXO 1. DEFENSA ESCRITA DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
ESTUDIANTE: SOLE GÁZQUEZ GARCÍA 
TÍTULO DEL TFG: MIGRACIONES, DESARROLLO Y REMESAS: Evaluación de Impacto 
Social de un Proyecto de Banca Móvil asociado a Microcréditos en Gambia 
TUTOR/A: ANTONIO JOSÉ ALEDO TUR 
Exponer en un máximo de 2 páginas los siguientes aspectos del TFG: 
PERTINENCIA Y ORIGINALIDAD DEL TRABAJO 
El motivo por el cual el siguiente trabajo se estructura de este modo, se debe a que se 
encuentra dentro de una Evaluación de Impacto Social (EIS) sobre un Proyecto de Banca Móvil 
en Gambia, creado por la empresa Towerplane Advanced Projects (TAP), junto con la 
Asociación de Finanzas de Mujeres de Gambia (GAWFA),   con el fin de generar la 
implementación de un sistema de gestión y tratamiento de información informatizado de sus 
operaciones de microcréditos, y un mecanismo de Banca Móvil ajustado a sus necesidades, para 
así poder llevar a cabo su objetivo general, contribuir a la disminución de la pobreza mediante 
la adopción de nuevas tecnologías de información y comunicación en el área de las 
microfinanzas. 
Concretamente este trabajo forma parte de la fase Scoping y Profiling del EIS. Estas fases 
proporcionarán una información base (base line) de las características migratorias y el 
desarrollo de Gambia, que ayudará a tratar los impactos que tendrá el proyecto sobre dichas 
características y al contrario. 
Este trabajo se centra en los principales elementos de las estructuras demográficas 
migratorias y sus consecuencias económicas en el país de origen, las remesas, que van a influir 
en el Proyecto sobre Banca Móvil, y como este a su vez  influirá en estos elementos. 
PRINCIPALES CONTRIBUCIONES DEL TRABAJO  
En este trabajo se realizará una revisión bibliográfica sobre las migraciones, el desarrollo y 
las remesas, para así colaborar en el base line de una Evaluación de Impacto Social (EIS) sobre 
un Proyecto de Banca Móvil asociado a microcréditos en Gambia. 
El objetivo principal que tiene este trabajo es conocer cuál es la contribución real que hacen 
las “remesas para el desarrollo” en los países de origen de los migrantes, ya que, como dice la 
hipótesis, no tendrán un efecto positivo en los países de origen (en este caso Gambia), si solo se 
enfocan hacia el desarrollo financiero y no incluyen la sostenibilidad y el desarrollo humano en 
sus proyectos. 
En base a la hipótesis y al objetivo general el trabajo se estructurará en tres partes: la Parte I, 
tratará el tema de la relación existente entre las migraciones y el desarrollo, para lo cual 
analizará las migraciones, la migración femenina, el desarrollo, el desarrollo humano, el 
reduccionismo del desarrollo humano al desarrollo economicista y por último, el codesarrollo; 
en la Parte II, se verá la relación que se da entre las remesas y el desarrollo, para ello se 
explicarán las remesas, las “remesas para el desarrollo”, los enfoques existentes sobre remesas y 
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desarrollo, la relación entre las remesas y el género y finalizará con el “círculo virtuoso” de las 
remesas a nivel local; y en la Parte III se expondrá la relación que existe entre este trabajo y el 
Proyecto de Banca Móvil, haciendo un repaso a la situación socio-económica y financiera de 
Gambia, y la conexión que se da entre las remesas, el “círculo virtuoso” y el Proyecto. 
El “círculo virtuoso” es la forma teórica en la que las “remesas para el desarrollo” generan el 
desarrollo en las economías locales de los/as migrantes. Desarrollo que se produce mediante una 
bancarización por parte de una “democracia financiera incluyente”, que ofrece un aumento de 
las posibilidades de financiación para generar una inversión productiva y emprendimiento, lo 
que da lugar al desarrollo económico. Esto puede ocasionar problemas, como un aumento de las 
desigualdades y la pobreza, si tiene una orientación exclusivamente financiera, y no busca la 
igualdad y sostenibilidad. 
VALORACIÓN GENERAL DEL TRABAJO, INDICANDO SUS FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES 
La conclusión que se ha extraído del trabajo ha sido que las “remesas para el desarrollo” sólo 
serán una herramienta efectiva para el desarrollo humano si van unidas a políticas estructurales 
de igualdad y eliminación de la pobreza, ya que si no es de este modo producirá un agravo de 
las desigualdades y la pobreza del país de origen, siendo utilizadas como recurso para los 
servicios que debería proporcionar el Estado. 
La principal fortaleza que posee este trabajo es que señala porqué las remesas pueden ser 
herramientas útiles para el desarrollo humano, pero que es altamente vulnerable por el 
desarrollo financiero. Si las remesas se plantean de un modo adecuado, como en el Proyecto 
analizado, pueden ayudar a que la población local se desarrolle.  
Las debilidades que se han presentado en este trabajo han sido principalmente encontrar 
datos sobre migraciones. También el encontrar artículos específicos sobre migraciones, 
desarrollo y remesas de Gambia. 
La línea de trabajo que se encuentra en el presente trabajo es la de Evaluación de Impacto 
Social (EIS), que será completada en un posterior trabajo de campo que corroborará si la 
anterior conclusión es correcta. 
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